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I:-<TlSARI (ABSTRAK) 
Persamgan yang snngat ketal pada d1.lOla usaha, mcnuntm perusahaan dapat 
bersatng dan mcmpcnahankan kclangsungan usahanya, Oleh karena itu, pcrusahaan 
hams memiliki jnf{mna;;.i~infofmasi yang dapat rnendukung kem<.tluan pcrusahaan 
Bagian akuntamn merupakan salah sam bagian daTi pemsahaan yang dapat 
menyajikan infonnasl tentan,? kemajuan penlsanaan. Dimana salah satu bcntuk 
infonnasi yang disajlkan oleh baglan akuntansl berupa Japoran laba rugl period:ik 
yang w3JaL 
Laporan laba rugi mcnyajikan penandingan be-ban tcrhadap pendapatan sccata 
peTiodik Pada pcrusahaan konstruksi se-ringkah waktu penyeles3Ian kontrak atau 
pekerjaan Ie-bih dari saID tahun atau rncle\\-atl satu periode alumtansL Hal ini sangat 
mempengaruhi ketepatan pengakuan pendapatan. beban, dan iaba Dlgi pedodik 
perusahaan. 
cv. Citra Yudewi Perkasa bcrgerak dalam bidang ja~a konstruksi. Aktivitas yang 
dllakukan dalam pmyek dan jasa didasarkan atas pesa113!t Sedangkatl metodc 
pengakuan pendapatan yang diterapkan adalah metode persentase penyetesaian yang 
djukur beTdasarkan kcmajuan fisik yang tc1ah dicapal (ukuran keluaran). Pcnetapan 
metode m! sangat ber!.Ulntung pada keakuratan estima<;l persemasc kcm~luan fisik 
proyek, dan keiemahnn metode in! adalah tidak dapat mengkaitkan ::.ecara lang5un~ 
hubungan antara biaya dengan pendapatan. 
Karena metode pengakuan pendapatan yang dilerapkan oleh CY. Citra YUdC,",l 
Perkasa memillki kelemahan, maka penuhs akan mencoba memberikan alternatif 
penyelesamn masalah deng.an menggunakan mewde pengakuan pendapatan 
berdasarkan pendekatan integra"i. Dengan demikian, langkah yang digunakan penulis 
dalam memecahkan pennasalahan dl dalam peneiitian lOi adalah sebagai beriknt : (l) 
Mengidentifikas!kan dan mengklaslflkasikan biaya untuk menghitung harga pokok 
konstruksi (2) Setelah Ilu pendapatan proyek dihitung; bcrdasarkan me10tie perscntase 
penyeiesaian dengan -pendekatan flSik (ukuran kcluaranj, dan pendckatan mte!-rr3si 
deng-dll basls biaya eiementer. {3, Kemudian dari hasil pcrhitungan antara kedua 
pendekatan (yaitu antara pendekatan fisik dan pendckatan integrasl) akan 
dibandingkan hasilnya, sehingga tampak perbedaan laha rugi-nyiL Untuk pt,"ndekatan 
fisik Jahanya sebesar Rp747 . .1B}46,- sedangkan laoo untuk pendekatun mtegrasi 
sebesar Rp141.195.248,- sehingga terjadi o."cr."'(atemt'nt sebesar Rp60(d t8.49!-:,­
pada laba yang diakui oleh perusahaan yang menggunakan pendekatan fisik. Dan 
basil perhltungan dan analisa penulis, ternyata tampak b.1hwa pendekatan inte~'fasi 
dapat menghasilkan laporan keuangan yang W,,)aI dan dapat memmjukkan kincrja 
perusahaan yang scbenarnY<L 
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